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「仏教聖典(TheteachingofBuddha)｣(仏教伝道協会発行,19
68），の中に用いられた英訳の仏教用語の主なものについて，その一部を
語義の上から，述べて見たいと思う。其の用語の日本語的解明については
繁者の専門とするところでない故，辞書的，一般的意味に止め， その由っ
て来たる英語について，少し述べてみようと考える。
Omen(瑞相）について。
AmericanCollegeDictionary(以ド,A,C,Dと省略）によると
次の様に述べてある。
anythingperceivedorhappeningthatisregardedasportendi-
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nggoodorevilorgivingsomeindicationas tothe fumreo即
ち， 「将来について，善悪を前以って示したり，或る方向を与えると考え
られていると，認められ，又生じたりする何か， 」と云う事になる。
Webster'sEssentialEnglishDictionary(以下W,E,E,Dと略
す）によると,ahappeningbalievedtobeasignorwarningof
afutureevent.とある。即ち，
「未来の出来事の前兆，又は，警告と信じられる出来事。」と云う意味
になる。
Kenkyusha'sNewEnglishFJapaneseDictionary(以下K!N,
E,Dと略す）によると，「前の知らせ，予言，前兆，縁起」とある。
Obunsha'sSeniorEnglishDictionary(以下O,S,E,Dと省
略）によると,asignthat,somethinggoodorbadisgoingtoha-
ppen･とある。
Webster'sNewlnternationalDictionary(W,N,I,Dと以下
省略）によると,anoccurenceorphenomenonsupposedtoporte-
nd,orshowthecharacterofsomefutureevent．とある。
以上考えてみるに，響悪につけ将来，何かが起る事を，前もって示す何
か。と云う事になる。何かの中には，出来事もあるし，現象も含まれる。
(a)toembraceareligiouslife(出家する）について。
embraceについて考えてみると,A,C Dによると,totakeor
claspinthearms,toadopt(aprofession,a religion,etc.)と
ある。此の場合，単に抱くと云う意味より，後の宗教的なものを，取り入
れる， と云う意味に用いられていると，考える。
W,E,E Dによると,toclaspinthearms・totakeup.toa-
dopt．とあるが，宗教的教理等を取り入れる時，多く用いるとは，述べら
（2”）
れていない。
O,S,E,Dによると,holdinone'sarmsとあり，外にaccept
と云う意味があり，これにchristianityと云う例がある。
W,N,1 Dによると,toclaspinthearms,aswithaffecti-
on・totakeup・toadopt．とある。以上考えてみるに,embraceは抱
くと云う一般的意味以外に,W,N,I Dに見られる様に，愛情をもっ
て抱く， と云う意味に用いられ，特に，教理を取り入れる， と云う意味よ
り，宗教用語として，川いられていると思う。
即ち，宗教的生活を，取り入れる， と云う意味より出家する， と云う意
味が出て来ると思う。
(b)出家すると云う別な述べ方にtobecomeahomelessrecluse
がある。reculuseについて述べて見ると，
A,C,Dによると,apersonwholivesinseclusionorapart
fromsociety,oftenforreligiousmeditation．とある。
即ち， しばしば，宗教的沈思の為，閉ぢこもり，社会から離れて生活して
いる人， と云う意味である。
W,E,E,Dによると,apersonwholivesawayfromothers.
とある。
O,S,E,Dによるとapersonwholivesapartfromtheworl-
d.とある。
W,N,I,Dによると,apersonwholivesinseclu ion,asa
hermitormonk.onewholeadsaretiredlife,withfewsocial
一
contacts．とある。
以上考えてみるに，世を捨てた人。隠とん者， と云う意味に用いられて
居り，殊に,A,C,D¥,W,N,I Dに見られる様に，宗教的意味
（236）
に用いられている。
enlighfenment(悟り）について。
A,C,Dによると,actofenlighteningとある。それ故,enligh-
tenについて考えて見るに，同上によると,togiveintellectualorsp-
iritllalightto;instruct; impartknowledgeto・とある。
W,E,E,Dによると,togiveknowledgeto・freefromign-
orance．とある。
K,N,E Dによると，啓発する。教化する。とある。
O,S,E,Dによると,givemoreknowledgeto.とある。
W,N,I Dによると,tomaketoshineorgivelight・toshed
thelightoftruthandknowledgeupon．とある。
以上により考えるに， より多くの知識を与えると云う一般的意味から，
W,E,E,Dに見られる，無知からの解放となり，更にW,N,1 D
にある様に，真理の光を与える， となり，それから，教化すると云う宗教
的意味に用いられる様になった， と考える。その行為が，悟り， と云う意
味に用いられていると思う。
mendicant(出家）について。
A,C,Dによると,onewhol'ivesbybegging.とある。
O,S,E,Dによると,abeggar.abeggingfriar.とある。
W,N,1,Dによると,abeggar・onewhomakesabusinessof
begging.とある。
以上考えてみると，人に物を乞いながら，宗教上の修行をして行く人，
と云う意味に考えられる。
follower.devotee.(信者）について。
先にfollowerについて述べて見ると，
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A, C,D,によると,onewhofollowsanotherinregardto
hisideasorbelief．とある。
W,E,E,Dによると,todothesamethingsomeoneelseh-
asjustdone．とある。
O,S,E,Dによると,.asupporterofthebeliefsorteachings
ofanother.とある。
W,N,I Dによると,onewhofollowers.とある。
次にdevoteeについて見ると，
A,C,Dによると,oneardentlydevotedtoanything・onezea-
louslyOrfanaticallydevotedtoreligion.とある。
O,S,E,Dによると,anenthusiasticfanorsupporter．とあ
る。
W,N,I Dによると,onezealouslydevoted・onezealously
giventoreligiousdutiesandceremonies．とある。
以上二つの語を比べてみると,devoteeの方がfollowerより意味が強
くなると思われる。followerの方が，より一般的な意味の信者と，解さ
れる。
transiency(無常）について。
A,C,Dによると,transientstateorqualityとある。
では,transientとは，同上によると,passingwithtimenotlasting
orenduring・lastingbutforashorttime．とある。
W,E,E,Dによると,transientについては,notlastingorst-
ayinglong．とある。
O,S,E,Dによると,notlasting・temporary．とある。
W,N,I Dによると,passingquicklyfromexistence・nOts-
（238）
ettledorestablished．とある。‘
以上考えてみると,transientの名詞のtransiencyは，時と共に経過
し，長つづきしない状態を，云う意味になる。
benevolence(慈悲）について。
A,C,Dによると,desiretodogoodforothers.anactOfk-
indness．とある。
W,E,E,Dによると,kindness・generosity.とある。
O,S,E,Dによると,goodwill・mercy．とある。
W,N,I Dによると,thedispositiontodogood・goodwill.
とある。以上考えてみると，他人に対して，謀をなそうとする希望，好意
親切， と云う意味になる。尚，慈悲について，新仏教辞典（中村元監修）
によると，梵語のmaitreya,karunaの訳であり,maitreya(慈）は，
mitra(友）と云う語からつくられた抽象名詞で，岐高の友情というべき
ものであり，特定の人でなく，すべての人々に，友情をもつ事が「慈」で
ある。又,karunaの服意は「I申き」であり，人生の揃苦に畔き，嘆いた
事のある者のみが，苦しみ悩んでいる者を，真実に理解出来，その苦しみ
を，いやす事が出来るのであり，その同苫の思いやりを「恋」と呼ぶ。と
述べてある。
以上，考えてみると, benevolenceと云う訳謡が，慈悲の意味を，ど
の程度表わしているか疑問である。
慈悲の別の英訳に,compassionがある。
A,C,Dによると,afeelingofsorroworpityforthesuffe-
ringsormisfortunesofanother．とある。
W,E,E,Dによると,sorroworpityforanother．とある。
O,S,E,Dによると,sorrowandpityJorthesufferingsof
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others.とある。
以上についてみると，一般的意味の他人に対するl可情を，意味している
が，前のbenevolenceに比較して，原語のkarunaの意味が強く出てい
ると思う。
worldlydesireS(煩悩）について。
先づworldlyについて，考えてみると，
A,C,Dによると,secular(asoPposedtoreligious,etc.)ear-･
thly(asopposedtoheavenly,spiritual,etc.)とある。
W,E,EjDによると,ofrelatingtothisworld.とある。
O,S,E,Dによると,ofthisworld，devotedtothethings
ofthisworld.とある。
W,N,I Dによると,oforbelongingtotbisworldorexis-
tenceinthisworld･notheavenlyorspiritual．とある。
以上考えてみると，高尚な，精ﾀII的なものではない，非宗教的意味，俗
世間的な意味と，思われる。
次に,desireについて，考えてみると，
A,C,Dによると,alongingorcraving，somethingdesired.
sensualappetite．とある。
W,E,E,Dによると,astrongwish.somethingdesired.とあ
る。
O,S,E,Dによると,awish・strongwish．とある。
W,N,I Dによると,anythingwhichisdesired，anobject
oflonging.とある。
以上考えてみるに，世俗的な強い欲望を，表わしていると云える。殊に
A,C,Dによると，感覚的な欲望を，示す意味も考えられる。
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結局,worldlydesireは，世俗的な欲望と云う意味を，表わしている
と考える。
Nirvana(混桑）について。
A,C,Dによると,theextinguishmentoftherestlessnessand
heatofone'semotions・freedomfrompain,worryandtheext-
ernalworld．とある。
O,S,E,Dによると,astateofpetfecthappinessgainedby
devotingoneselftothesupremespirit．とある。
W,N," I Dによると,Buddhism，thedyingoutintheheart
ofthethreefoldfireofpassion,hatradanddelusion．とある。
上の三つを，比較してみると，結果的には, Inlじ状態であるが，その表
現のニュアンスは，多少違って居ると思う。即ち, A,C,Df',W,
N,I,Dに於ては，不安や，感情の高ぶりからの，消滅を意味し，苦痛
や，心配や，迷いや，表面的な世の中からの解放を意味している｡O,
S,E,Dによると，岐高の精神的なものに，自分自身を捧げる事によっ
て得られる完全な，幸福の状態を，意味している。
VOW(本願，響願）について。
A,C,Dによると,asolemnreligiouslybindingpromisemade
togodortoanydeityorsaint,astoperformsomeact,make
someofferingorgift,orentersomeserviceorcondition．とあ
る。
O,S,E,Dによると,anearnestpromisetogoddapl dge
ofloveandfaithfulness.とある。
W,E,E Dによると,asolemnpromiseorassertion.とある。
W,N,I,Dによると,a solemnpromise・nemadetoGod,
(24I)
ortOsomeDeity．とある。
以上考えてみるに,A,C,Dにある様に，種々の行為をする事につ’
て，神に対して為される崇高な約束， と云う意味になると考える。
主として，宗教用語として用いられていると思う。
blessedness(功徳）について。
先づ，形容詞blessedについて考えてみると，
A,C,Dによると,sacredholy・divinelyfavored.bringing
happiness．とある。
W,E,E,Dによると,holy・favoredwithblessings.happy.
とある。
O,S,E,Dによると,holy.happy.Successful．とある。
W,N,I Dによると,holy.worthyofblessingoradoratio
とある。
以上考えてみると，祝福の価値ある，幸福な，神聖な， と云う形容詞が
blessednessと云う名詞になり，神聖な神の祝福に恵まれたもの，と云う
意味になると思うo
thelawofkarma(因果）について。
先づ,karmaについて述べると，
A,C,Dによると,HinduismandBuddhism.thecosmicope-
rationofretributivejustice,accordingtowhichaperson'sst-
atusinlifeisdeterminedbyhisowndeedsaprev ousinc-
arnation.とある。即ち，ヒンヅー教川語や，仏教川語であり，人の此
の世に於ける身分は，前世の彼自身の行いにより定められ，それにより，
応報の結果が表われる正確な働き， と云う事になる。
W,N,I Dによると,anactofpietyorreligion・th whole
（242）
ethicalconsequenceofone'sactconsiderdeasfixingone's lot
inthefutureexistence．とある。即ち，将来に於ける人の運命を，定
めると思われる人の行いの，全部の道徳的結果， と云う事になる。
次に, lawについて述べると。
C
A,C,Dによると,anywrittenorpositiverule,orcollection
ofrules,prescribedundertheauthorityofthestateornation.
とある。
O,S,E,Dによると,arulemadebyagovernmentorar-
uler．とある。
W,E,E,Dによると,acustomorrulethatanationorgr-
oupofpeopleagreestofollow・thewholecollectionofcusto
msandrules．とある。
W,N,I Dによると,thebindingcustomorprac iceofa
community．とある。
以上考えてみると，種々の意味があるが，此の場合,A,C,Dや,W
E,E,Dの後の意味のルールのコレクションと考えるのが，適している
と思う。
結局, thelawofkarmaは，カーマの集まったもの， と云う意味に
なると考える。
causality(因縁）について。
~
A,C,Dによると,therelationofcauseandeffcct．とある。
即ち，原因と結果の関係， と云う事になる。では9 causeについて述べる
と，
A,C,Dによると,thatwhichproducesaneffect．とある。
W,E,E,Dによると,apersonorthingthatbringsabouta
（243）
result.又は,agoodorsufficientreasonforsomething．とある。
O,S,E,Dによると,anythingthatproducesaneifector
aresult．とある。
W,N,I Dによると,thatwhichoccasionsorefiectsares-
ult.又は,thatwhichdeterminestheconditionorxistenceof
athing．とある。
以上考えてみると，一つの結果を， もたらすもの，又は,W,N,I ,
Dによる物の状態や，存在を決めるもの， と云う意味になると思う。
次に, effectについて述べると。
A,C,Dによると,thatwhichisproducedbysomeagency
orcause.orpowertoproduceresults.とある。
O,S,E,Dによると,theresultofacause.thepow rwhi-
chproducessomeresults.とある。
W,E,E,Dによると,anevent,condition,orstateofaffairs
thatisproducedbyacause・theres ltofsomethingthathas
beendoneorhashappened．とある。
W,N,I Dによると,thatwhichisproducedbyanagent
orcause・theeventfollowsimmediatelyfromanantecedent.
とある。
以上考えてみると，或る力なり，原因によって，ひきおこされる物や，
状態，又は，一つの結果を生み出す力，又は，前の事に続いてすぐ起る事
、
柄， と云う意味になる。
それで，上述の様にp causeとeffectの関係を示すものとして,ca-
usalityが，因縁の英訳として，用いられている。
meditation(禅定）について。
（244）
先づ，動詞meditateについて述べると。
A,C,Dによると,toconsidernthemindassomethingto
bedoneoreffected・toengageinthoughtorcontemplation.と
ある。
W,N,I,Dによると,tocontemplate・tok epthemindor
attentionfixedupon．とある。
O,S,E,Dによると,thinkdeeplyandseriously．とある。
W,E,E,Dによると/oconsidercarefully・tospendtimein
quietthinking.とある。
以上について考えてみると，為された事や，影瀞された事を，静かに考
える事，或は， そうした状態，又は， そうした事に，時を費うと云う意味
である。それで， その様な行為が,meditationとなる。
moderation(中道）について。
先づ，動詞moderateについて述べると，
A,C,Dによると,tobecomelessviolent,severe,intense,or
rigorous,とある。
W,N,I,Dによると,toactasameditation,totakeami-
ddleormeditatingview．とある。
O,S,E,Dによると,becomelessviolent,extreme,etc．と
ある。
W,E,E,Dによると,tobecomeormakeiessviolen上orse－
vere．とある。
以上考えてみるに，凡て過度にならない事であり,W,N,I,Dにあ
る中間の物の考え方を，採用する， と云う意味にとれる。そうした行為や
状態が,moderation・となる。
（2“）
ideas-only (唯識）について。
先づ, ideaについて述ぺると。
A7C,Dによると,anyconceptionexistinginthemindas
theresultofmentalapprehensionoractivity.とある。
W,N,I,Dによると,aconcept・arepresentation・apresen-
tationofsense・theobiectofaconcept.とある。
O,S,E,Dによると,amentalimage.athought.anopinion
ormentalimpresSion．とある。
W,E,E,Dによると,somethingimaginedorpicturedinthe
mind・acentralmeaningorpurpose.とある。
以上，考えてみると，結局,A,C,Dに述べてある様に，精神的な理
解や，働きの結果として，心に存在している概念とか,W,E,E,Dに
述べてある，心に考え画かれたもの， と云う意味になると思う。
次に,onlyについて考えると，此の場合，副詞用法として，考えた方
がよいと思う。
A,C,Dによると,withoutothersoranythingfurther・alon-
e・ solely・singly・astheonlyone．とある。
O,S,E,Dによると,nooneornothingmore・merely・sole-
ly．とある。
W,N,I,Dによると,noornothingmoreorotherthan.m-
erely・solely.とある。
W,E,E,Dによると,asasinglefactorinstanceandnothi-
ngmoreordifferent.exclusively．とある。
以上，考えてみると，上の様に多くの意味があるが，結局，他の何物で
もない，ただそれだけで， と云った意味になると思う。
（246）
そこで, ideas-onlyは，上に述べたidea,それだけで，事を処理し
ていく， と云う意味になると思う。
以上，仏教聖典(TheteachingofBuddha)の中の英訳の仏教用語
の中，その一部について，語義の上から，文献を参照しながら，述べた次
第である。
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